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Métiers à risque et PTSD: 
Spécificités cognitives chez les intervenants victimes d’attentats terroristes
Résumé
A. BAHMED, S. GAHAR, N. BEDAD
Université Alger 2
L’étude actuelle fait partie d’une recherche doctorale qui tente, à travers le Rorschach, de définir le profil cognitivo-émotionnel
des intervenants exerçant un métier à risque qui souffrent d’un PTSD suite à l’exposition à des attentats terroristes au cours
des années de la décennie noire. Les premiers résultats de cette étude sont présentés afin de susciter l’intérêt de la
recherche dans le domaine de la victimologie clinique en Algérie.
Introduction Résultats 
Méthodologie
L’émergence de la violence terroriste selon
Hadji(1) est un phénomène relativement
nouveau en Algérie engendrant l’apparition de
nouveaux modes d’expression de souffrance
mentale en rapport avec des situations
traumatiques tel le PTSD qui peut altérer les
différentes sphères cognitives et émotionnelles.
Dans cette étude, il est question de décrire le
fonctionnement cognitif des intervenants
traumatisés suite à des attentats terroristes
en se basant sur les variables de la triade
cognitive.(2)
L’étude actuelle a été menée sur deux cas
sélectionnés dans le cadre d’une recherche
doctorale en cours de validation.
Les outils utilisés comportent un entretien
clinique semi directif et le Rorschach en
système intégré.
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1 1.55 0 :5.5 Na Ns 7 8 : 16 : 6 8 : 0 - 7 2 1 4
2 4.50 0 :1.5 Na Ns 7 5 : 16 : 1 5 : 0 - 6 2 2 2
CAS XA% WDA% FQx X-% FQx- Dd P FQ+ X+% Xu%
1 0,64 0,73 1 0,32 9 6 4 1 0,50 0,14
2 0,64 0,67 3 0,23 5 1 1 1 0,64 0,00
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1 0:6 1,55 Na 1:0 Ns Ns 1 0 1 0:0 0 0 0
2 0 :1,5 4,50 Na 3:1 Ns Ns 2 2 2 0:0 0 1 2
« Nous qui avons vu la guerre, jamais nous n’arrêterons de la voir, et dans le silence de la nuit, nous entendront toujours les 
hurlements, alors voici notre histoire, nous étions soldats et nous étions jeunes… » *
Tableau (1): Variables du traitement de l’information
Tableau (2): Variables de la médiation cognitive
Tableau (3): Variables de l’idéation
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L’analyse des résultats indique que les deux sujets présentent des
caractéristiques cognitives plus au moins similaires à savoir:
Des difficultés lors du traitement de l’information visible dans leurs
style sous-incorporateur qui peut donner lieu à une négligence
d’éléments critiques du champ du stimulus.
Un déficit de plasticité cognitive favorisant leurs incapacités
d’assimilation ou d’accommodation des données traumatiques.
Concernant le dysfonctionnement médiationnel, on observe une
détérioration du testing de la réalité principalement lorsque leurs
activités médiationnelles sont gênées par l’interférence de
particularités idéationnelles et des affects intenses.
Enfin, ces spécificités cognitives rendent l’adaptation aux
environnements complexes plus au moins difficile vu leurs
vulnérabilités à une pensée moins sophistiquée.
Les deux intervenants traumatisés dénotent une particularité
cognitive qui maintient la symptomatologie traumatique.
Il serait intéressant d’étayer ces résultats par une étude
complémentaire qui prendrait en considération un nombre de cas
plus important.
A la mémoire des victimes de la décennie noire… 
